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ПАМЯТИ ВИТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА СЛАСТЕНИНА 
На 80-м году ушел из жизни талантливый ученый, выдающийся 
классик современной педагогики Виталий Александрович Сластенин. Нет 
в России учителя, преподавателя и студента педагогических профессио-
нальных учебных заведений, которые не знали бы этого имени. Нет и ни 
одного серьезного научного труда, связанного с проблемами педагогики 
и образования, где бы не упоминались работы Виталия Александровича. 
Создатель научной школы, он всю свою жизнь посвятил педагогике, вос-
питанию педагогических кадров, своим ученикам и коллегам. 
В. А. Сластенин родился 6 сентября в г. Горно-Алтайске Алтайского 
края. Свою трудовую деятельность после окончания педагогического учи-
лища начал учителем начальных классов. Затем после окончания Москов-
ского государственного педагогического института (МГПИ) прошел все 
ступени профессионального становления специалиста: ассистент, стар-
ший преподаватель, доцент, заведующий кафедрой, декан факультета, 
проректор по учебной и научной работе в разных вузах страны. Но ос-
новная его профессиональная деятельность все же связана с МГПИ. 
Здесь В. А. Сластенин защитил кандидатскую (1956 г.) и доктор-
скую (1977 г.) диссертации. Затем стал академиком Российской академии 
образования и многих других отечественных и зарубежных академий. 
В 1981 г. стал председателем специализированного совета по присужде-
нию ученых степеней педагогических наук. С 1990 г. был членом и замес-
тителем председателя экспертного совета ВАК. В. А. Сластенин создал на-
учную школу, под его руководством защищены многочисленные канди-
датские и докторские диссертации. Учеников В. А. Сластенина можно 
встретить в разных городах России и за рубежом. Он всегда щедро делил-
ся знаниями и опытом. Около его кабинета можно было встретить и начи-
нающего аспиранта, и маститого ученого, и просто студента. Виталий 
Александрович всегда находил время и силы, чтобы поддержать каждого, 
кто к нему обращался, советом, одобрением, верой в науку и возмож-
ностью что-то новое в нее привнести. 
В. А. Сластенин был генератором научных идей, поэтому не случайно 
с его именем связано такое слово, как «впервые». Так, под его руководством 
впервые в России была создана кафедра педагогики и психологии высшей 
школы МГПИ. Он был инициатором и бессменным руководителем Междуна-
родной академии педагогического образования (МАНПО), филиалы которой 
находятся в разных регионах страны и Ближнего Зарубежья. Под его руко-
водством стал издаваться журнал «Педагогическое образование и наука», ко-
торый входит в перечень журналов ВАК РФ. В этом журнале могли опубли-
коваться все, чья идея интересна и полезна для педагогики и образования. 
За выдающиеся заслуги в области педагогики и образования 
В. А. Сластенин награжден золотой медалью МВиССО за научную работу 
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«Педагогические основы краеведения» (1951 г.), в 1996 г. ему присвоено 
почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», 
в 1999 г. награжден премией Правительства Российской Федерации. 
Вместе с родными, близкими, коллегами и учениками скорбим 
о безвременной кончине В. А. Сластенина. Но его книги, изданные в Рос-
сии и за рубежом, его идеи являются неиссякаемым источником научных 
открытий будущих поколений ученых. 
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